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Marjorie’s Seedling 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoide, más ancha en la mitad inferior, ligeramente aplastada en ambos polos. Ligeramente 
asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, algo deprimida. Punto pistilar: Tamaño medio, amarillento o grisáceo. 
Superficial o ligeramente prominente situado en una depresión extensa y poco profunda. Ligeramente 
desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Color violeta-rojizo, casi invisible por ser del mismo tono general del fruto. Situada en depresión 
muy suave en toda su longitud. 
 
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia, medianamente profunda. Poco rebajada en la sutura y casi 
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, bastante grueso con escudete 
grande. Pubescentes. 
 
Piel: Pruina abundante, gruesa, azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo 
llegando a casi negro dejando ver con frecuencia tachones del color verde oliváceo del fondo o zonas 
rojas menos oscuras. Punteado abundante de tamaño variable, blanquecino con aureola amoratada poco 
perceptible. 
 
Carne: Amarillo verdoso o ámbar. Tierna. Semi-pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y 
aromático, muy bueno. 
 
Hueso: Adherido parcialmente. Mediano o grande. Elíptico. Zona ventral muy ancha y casi plana. Surco 
dorsal muy acusado con bordes dentados o con orificios, los laterales son poco marcados. Caras 
laterales finamente labradas, escabrosas en el polo pistilar. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
